
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の も ミ と る の 名 る 就 の ム は 主 ヨ た
ミ の コ ｀
°
が か こ を も チ ブこ と 卜 も
コ ヽ 卜 み ブt > 言十 A 声 み の メ 炭 l 斗…
卜ゃ あ れ ざ 話 高 圧 れ ぶ 支 ぎ イ あ ご
は う 去 は オ の た 疑 に 既 ク は の け し
… C ワ P Чホ イー か テ所 に ア
' オ
… l ―耐J
う  六   ブP  弁   チ   幸   ,  イ n,  1晴  式とト  レ   市“  キ   「「キ1  =二  予
林& 僑警二ぢ手置法僣岳: ] 縁を三
意ピ瞥縞呈汽f : 3 やごら] 球習長曾昼
を母倍者母揚た替岳輩看法椿云室畳雪
な 者  水  を  言語 _l に  力  ゞさ   °  も  よ  ョ手 こ  ネ巳 υ
ほ の た 求 の 立 去 小 す オ の つ 業 と の
↑F 梅 所| | め潤 す つ さ れ ホ と て を で 記
世  想  カミ る  色   る  ア己 Vヽ  ぼ  ナ   し  君  し  ヽ あ  哉
の の あ と 者 も と と
｀ ム て 土 ふ る に
測 由 つ い 力S の い 1 7 ヽ此 チ 語 の の
°
よ
の 水 た ふ 何 を ふ ム の の つ 政 で 泣L つ
壁石二: 驚沓留縁昼昼鬼場を協亮
を つ ふ が ス ) し
｀ ｀ ト ト る 助 カミ 作 ら
考 て 話 聯 ク の 君 多 が は 読 け
｀
ぅ ね
へ ｀ が 想 ナ 問 主 く 市中 ス 言舌 ブ= そ は ぼ
る キル 肘 せ と に ブ2 の と ク そ と オ屯 問 な
に 詰 力口 ら ヨ 存 る 名 し ナ の い に 策 ら
つ と ハヽ 財t  l ・在 オ 稚 て と も ム つ の ぬ
い し て た の さ ホ 読 ゞ コ の の V 経ヽ が
畜嘉密な昼盲安桝」注あ皆溝あ害ど




傍えl L 景習垢呈高全舞材| ぞを言督_
智安羅桑是密あ! セぷ五どチあ貧天うク測れたい事 語`家めれのでナ
生を姦ずをな蓄テ免督芝算昼争チ
, こコ す 此 し十 で 語 ナ て の 稲 ホ ト ｀ の
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の 例 ナ の 結 とu も か の で 文 に 大 を 衣
氏 ヘ ム も な 雲 無
｀ ミ 争Ⅲ た 鬼 和 の で
″ナ〔 け■  ソ  " | '  モ   ノ  ヽ  ヽ  力l i   r   い  ツキ  え   夕)  y r '  あ｀
t い と の る 「i を下 ! る
の
み
オL
t々
博打
す
物
モit
も
■に
α)
I欣
筆
の
反
H代
に
ダ出
=f
ツ
従
つ
て
み
,し
は
中「j
4i
に
抹
「ナ
る
社
1■
の
サ1上
イヽ上
か
ら
法ilと
市
、こ
　
ミ
　
↓一　
卜
●
汁
口
十
■
■
こ
一
”
【
Ａ
に
よ
つ
て
成
立
つ
て
る
た
もヽ
の
で
”
ヽ
、
　
一
般
の
風
？
と
し
て
ｒ
Ｔ
一と
い
ふ
や
う
不
も
の
ゝ
存
在
し
た
市
述
も
年
ぶ
と
予
虫
，
こ
と
も
、
た
■
え
一わ
の
〓
ｋ
託
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
或
は
女
た
、
前
代
！！
１と
に
支
邦
思
想
の
合
★
れ
て
ゐ
る
鉛
話
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
氏
求
の
間
に
支
邦
人
か
らヽ
は
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
や
う
に
見
よ
う
と
す
る
を
も
あヽ
る
か
と
思
は
れ
る
が
、
こ
れ
ヽ
ま
た
支
邦
の
は
想
が
多
く
は
文
キ
の
上
の
チ１
説
と
し
て
刊
廷
九
び
そ
れ
を
中
心
と
す
る
よ
族
の
向
に
■
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
つ
て
，
止
せ
ら
れ
た
夕ｉ１
討
戒
令
は
即
ち
清
イ
時
れ
て
あ
つ
て
討
代
上
が
さ
う
い
ネ
耐
令
で
迪
作
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
郭
仲
す
れ
ば
、
Ｌ
の
づ
か
ら
浦
減
す
べ
き
も
の
で
あ
る
一
可
本
の
民
■
と
支
邦
の
氏
共
と
の
推
価
は
茂
強
に
は
無
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
共
の
同
に
於
け
る
読
訴
の
仕
推
が
問
接
に
行
は
れ
各
た
と
い
え
こ
と
は
、
地
象
的
理
論
と
し
て
は
奮
定
す
べ
さ
で
無
い
。
け
れ
ど
も
、
事
筑
，
刑
代
ど―上
の
物
詩
に
は
さ
う
い
ふ
往
路
に
よ
つ
て
仕
へ
ら
れ
た
と
認
め
ら
る
べ
き
も
の
は
無
く
、
前
代
■
に
存
在
す
る
支
邦
的
分
子
は
、
読
古
そ
の
も
の
に
於
い
て
ゞ
は
推
く
、
誇
話
の
装
飾
と
し
て
附
加
せ
ら
れ
た
も
の
、
も
し
く
は
そ
れ
を
記
Ｌ
モ
あ
る
記
池
の
行
文
の
上
に
見
え
る
思
想
、
然
ら
ぎ
れ
ば
託
話
の
ル
を
な
さ
減
も
の
で
あ
り
、
又
た
そ
れ
は
械
忠
徒
う
河
色
に
局
す
ろ
部
分
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
明
■
に
於
け
る
前
代
■
の
逃
作
者
が
文
字
の
上
か
ら
得
た
チｉｌ
語
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
減
。
之
十
一要
す
る
に
、
企
隣
と
し
て
の
抑
代
史
と
、
共
の
様
戊
要
キ
と
な
つ
て
ゐ
る
、
或
は
そ
れ
に
包
含
せ
ら
れ
て
ゐ
る
、
種
々
の
抗
話
Ｌ
の
志
妻
を
知
る
た
ら
に
は
、
前
代
上
が
判
定
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
　
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
経
稚
を
有
し
キ
賞
し
た
村
ｌｉ‐ｉ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
又
た
そ
れ
が
長
れ
の
述
作
か
ら
記
れ
に
よ
つ
て
今
日
に
は
贅
≡ら
れ
イ
・ゐ
る
と
つ
か
ら
主
水
ら
苦
か
れ
る
ま
で
に
は
市
″
の
を
政
を
終
イ
わ
る
こ
と
を
押
＝
し
、
さ
う
し
て
在
々
の
た
す
が
ユ
ら
析
耐
、
其
の
浩
確
と
如
市
な
る
開
係
王
旬
し
、
文
淀
去
の
獲
改
の
終
路
に
於
い
て
如
付
な
る
地
往
を
占
れ
る
屯
の
で
あ
る
か
十
暑
人
る
こ
と
が
、
大
切
で
あ
る
。
十〔試
ヤ
読
話
の
う
ち
に
は
、
古
く
か
ら
は
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
も
民
間
か
ら
出
て
ゐ
る
も
の
も
あ
ら
う
が
、
そ
れ
が
耐
代
■
に
柿
み
込
ま
れ
る
た
め
に
は
、
も
と
の
説
話
が
空
ら
か
な
う
と
ヽ
冴
″
せ
ら
れ
て
る
る
こ
と
を
考
へ
ぬ
ば
な
ら
，ず
、
ふ
う
し
て
そ
れ
十
一考
へ
る
に
は
、
や
は
う
耐
代
上
の
登
臓
の
構
討
Ｌ
泄
本
と
を
明
み
に
す
る
を
要
す
る
。
だ
か
ら
、
土
る
一
つ
の
乱
話
を
一岬
代
史
か
ら
切
う
離
し
例
土
の
も
の
力
一し
て
攻
内
古
義
を
考
へ
る
の
は
危
膝
で
あ
う
、
共
の
危
け
な
こ
と
は
、
市
々
の
読
討
が
如
何
な
る
意
味
で
抑
代
史
に
存
在
す
る
か
を
試
究
せ
ず
、
又
た
抑
代
■
の
作
ら
れ
て
か
ら
後
の
た
改
の
徳
路
を
手
ね
ず
、
た
ゞ
同
じ
く
■
記
に
記
古
せ
ら
れ
て
る
る
と
い
去
こ
と
に
よ
つ
て
い
関
係
在
裟
つ
も
の
詫
話
に
開
係
を
つ
け
て
考
へ
る
の
と
、
同
じ
て
あ
る
。
キ
〓
蔵
志
義
て
の
刑
と
物
語
の
人
物
た
る
ミ
ヨ
ト
と
の
匝
別
か
、
従
本
、
冷
だ
■
古
せ
ら
れ
な
か
つ
た
の
も
二
つ
は
こ
Ｌ
に
茸
；す…
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
共
の
投
本
は
ギ
妹
性
の
刑
代
史
十
一文
字
の
ま
ゝ
に
、
評
安
に
、
話
一か
取
ら
一ず
、
在
々
の
先
入
兄
を
以
て
そ
れ
を
解
群
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
其
の
先
入
児
に
は
、
耐
代
里
上
の
人
物
が
打
々
の
前
戒
の
窄
抑
の
名
と
せ
ら
れ
た
後
世
の
状
態
か
ら
知
ら
ず
↓識
ら
ず
在
は
れ
た
も
の
も
あ
る
と
去
に
、
万
訂
一耐
話
辱
・な
ど
の
知
識
か
ら
在
た
も
の
も
あ
る
ら
し
く
、
後
者
は
、
何
ご
と
に
つ
い
て
も
敗
一Ｗ
と
さヽ　
ヨ
「い
（
洋
郵
力
右
苦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
耐
と
　
ミヽ
　
ヨ　
ト
〔
津
Ｈ
左
右
吉
〕
一
王
Ｏ
人
に
よ
つ
て
形
成
せ
ら
れ
た
撃
門
上
の
知
識
を
準
擦
と
し
、
共
の
知
識
に
あ
て
は
め
て
概
念
的
に
事
物
十
枚
故
は
う
と
す
る
傾
の
あ
る
、
日
本
の
寧
界
の
通
弊
の
現
は
れ
で
も
あ
る
。
耐
代
史
の
種
々
の
物
語
を
考
へ
る
に
も
、
さ
う
い
ム
卑
阿
上
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
ム
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
に
よ
つ
て
解
群
し
得
ら
れ
る
こ
と
が
ら
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
合
階
と
し
て
の
前
代
史
は
我
が
問
に
特
異
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。自
然
科
畢
の
問
題
と
は
進
つ
て
、
文
化
に
開
す
る
こ
と
は
此
の
拙
に
細
心
の
注
と
を
要
す
る
の
で
あ
り
、
前
代
■
に
つ
い
て
も
、
所
謂
抑
話
の
統
合
を
先
づ
行
つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
に
あ
て
は
あ
て
抑
代
史
を
考
Ａ
べ
き
で
は
無
く
、
先
づ
耐
代
史
を
虚
心
卒
気
で
文
字
の
ま
ヽ
に
護
み
と
つ
て
、
其
の
意
義
と
成
立
ら
と
を
理
解
し
ゎ
さ
て
後
に
そ
れ
が
所
謂
巾
話
と
し
て
取
扱
ム
ベ
と
も
の
で
あ
る
か
、
ス
は
さ
う
い
ム
も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
か
、
わ
る
な
ら
ば
女ｉ‐
何
な
る
鞘
に
於
い
て
、
又
た
如
何
な
る
部
分
が
さ
う
取
扱
は
る
べ
き
で
あ
る
か
を
捺
討
す
べ
き
で
あ
る
。
所
謂
前
話
畢
の
知
識
の
み
で
は
無
く
、
我
が
四
の
或
る
方
面
に
於
い
て
近
ご
ろ
流
行
し
て
ゐ
る
或
る
種
の
臆
読
（
一
例
を
い
へ
ば
、
古
い
識
話
は
す
だ、
て
〃
．減
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
い
ム
が
如
さ
考
）
に
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
加
代
の
物
語
の
好
群
が
多
く
世
に
現
は
れ
る
や
う
で
あ
る
が
、
さ
う
い
去
解
群
に
於
い
て
も
、
ま
た
記
紀
の
共
の
物
語
の
記
哉
を
誠
す
に
叢
安
な
い
で
、
任
意
に
或
る
一
部
分
の
み
を
及
つ
て
共
の
他
を
一瓶
ず
、
或
は
な
文
に
記
批
し
て
拒
い
思
想
、
た
し
い
は
そ
れ
と
矛
盾
す
る
ヽ
あ
、
を
き
へ
窓
に
附
加
し
て
、
共
の
考
一読
の
材
料
Ｌ
し
て
ゐ
る
こ
Ｌ
が
少
な
く
な
い
や
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
一或
あ
棺
註
十
一班
定
の
も
の
と
し
、
そ
れ
に
あ
ご
は
あ
て
読
か
う
と
す
れ
ば
、
い
の
づ
か
ら
か
う
な
る
の
が
昔
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
具
の
解
群
が
得
ら
れ
な
い
は
ず
で
は
無
い
か
。
耐
代
史
は
文
献
と
し
て
博
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あヽ
る
な
ら
、
そ
れ
を
解
群
す
る
に
は
何
よ
う
も
先
に
文
は
の
綸
者
な
る
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
濃
こ
と
は
、
い
ガ、ま
で
ヽ
無
か
ら
う
。
「岬
と
ミヽ
　
〓
　
・Ｆ
（
汁
翔
左
右
吉
）
互
